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Ɇ.ɇ. ɇɚɱɚɩɤɢɧ 
ɌȿɆȺ ɌɊɍȾȺ ȼ ɄɈɇɐȿɉɐɂəɏ ɊɍɋɋɄɂɏ 
ɄɈɇɋȿɊȼȺɌɂȼɇɕɏ ɆɕɋɅɂɌȿɅȿɃ 
ɇȺɑȺɅȺ XX ȼȿɄȺ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɜɨɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢέ ȼ ɞɟɜɹɧɨɫɬɵɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯέ 
ɉɪɟɠɧɹɹ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬέ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ ɭɲɥɢ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɭɞɟέ ɋɟɣɱɚɫ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɪɭɞ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɫɬɚɥ ɩɪɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɟ ɩɟɪɜɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸέ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɤɨɦɚɧɞɧɨ-
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɬɪɭɞɟ, ɦɚɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭέ ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɨɜɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɜɚɠɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵμ ɤɚɤɢɟ 
ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɭɞ ɫɬɚɥ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɪɚɛɨɱɢɦɢ, ɤɨɥɯɨɡɧɢɤɚɦɢ, ɮɟɪɦɟɪɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɨɫɬɪɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɲɚɸɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɨɩɵɬɭ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɫɬɨɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢέ ȼ ɬɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɡɚ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ 
ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭέ 
ɉɥɚɧ ɫɨɡɞɚɧɢɹ «ȼɟɥɢɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ», ɨɡɜɭɱɟɧɧɵɣ ɉέȺέ ɋɬɨɥɵɩɢɧɵɦ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɤɪɚɟɭɝɨɥɶɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ, ɜɵɞɟɥɹɥ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ 
ɬɪɭɞέ 
Ɍɟɦɚ ɬɪɭɞɚ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣέ Ɍɪɭɞ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɢɦɢ, ɤɚɤ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
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ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣέ əɜɥɹɹɫɶ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ 
ɫɜɨɞɢɥɚɫɶ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹɦɢ ɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɥɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢέ ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɟɦɚ ɬɪɭɞɚ  
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚɦɢ ɜ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɜɚɠɧɵɦɢ ɬɟɦɚɦɢ, ɤɚɤ ɨɛɳɢɧɚ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɭɱɟɬɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɟɞɤɨɜ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɞɥɹ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɚ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚέ 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɬɪɭɞɚ ɭ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ-ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ, ɢɥɢ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜέ ȿɫɥɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ-ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ – 
Ʉέɇέ ɉɚɫɯɚɥɨɜ, ɋέɎέ ɒɚɪɚɩɨɜ, ɨɬɟɰ ɂɨɚɧɧ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɫɤɢɣ 
ɨɬɞɚɜɚɥɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɜ ɨɛɳɢɧɟ, ɫɱɢɬɚɹ 
ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɞɥɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ, 
ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɛɟɞɧɵɦ, ɛɨɥɶɧɵɦ, ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ, ɫɢɪɨɬɚɦ, ɬɨ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ Ɍɪɭɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɫɬɚɥ ɞɥɹ ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɞɟɥɚɥɢ 
ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɥɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ, 
ɧɚ ɞɚɪɜɢɧɨɜɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ – ɜɵɠɢɜɚɟɬ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɣέ ɂɡ ɬɚɤɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɵɜɟɫɬɢ ɢɞɟɸ ɉέȻέ ɋɬɪɭɜɟ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢɞɟɢ ɥɢɱɧɨɣ 
ɝɨɞɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɭɬɨɪɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɭ ɉέȺέ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɟɝɨ 
ɆέɈέ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜɚέ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɉɟɬɪɚ Ȼɟɪɧɝɚɪɞɨɜɢɱɚ ɋɬɪɭɜɟ (1κιί-
1λ44), ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ, ɮɢɥɨɫɨɮɚ, ɢɫɬɨɪɢɤɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧɢɰ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɵɫɥɢέ ɋɬɪɭɜɟ 
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ɩɪɨɞɟɥɚɥɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɞɟɣɧɭɸ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɨɬ ɦɚɪɤɫɢɫɬɚ ɞɨ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚέ Ȼɨɥɶɲɢɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɜ 1λ11 ɝέ ɫɬɚɥɨ 
ɢɡɞɚɧɢɟ ɟɝɨ ɤɧɢɝɢ «Patrioticaέ ɉɨɥɢɬɢɤɚ, Ʉɭɥɶɬɭɪɚέ Ɋɟɥɢɝɢɹέ 
ɋɨɰɢɚɥɢɡɦ»έ ȼ ɧɟɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ 
ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɦɵɲɥɹɹ ɨ ɫɭɞɶɛɟ Ɋɨɫɫɢɢέ 
ɂɞɟɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ, ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ ɭ 
ɋɬɪɭɜɟ, ɤɚɤ ɢ ɭ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ, ɛɵɥɚ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ ɢɞɟɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɜɟɥɢɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢέ ȼ ɫɬɚɬɶɟ «ȼɟɥɢɤɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ» ɉɟɬɪ Ȼɟɪɧɝɚɪɞɨɜɢɱ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɢɞɟɸ ɦɨɝɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɛɭɪɠɭɚɡɢɢ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨ-ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɦɩɟɪɢɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ 
ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɢ ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɝɨ ɦɨɪɟɣέ ɋ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚɦɢ ɜ ɬɨɬ 
ɦɨɦɟɧɬ ɟɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɚ ɢɞɟɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɳɢ ɛɵɥɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟɟ 
ɥɸɛɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɢɞɟɣέ Ɉɧ ɩɨɞɜɟɪɝ ɪɟɡɤɨɣ ɤɪɢɬɢɤɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɩɪɚɜɵɯ ɢ 
ɥɟɜɵɯ ɪɚɞɢɤɚɥɨɜ: ɤɪɚɣɧɟ ɩɪɚɜɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ (ɱɟɪɧɨɫɨɬɟɧɰɟɜ) 
ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (ɫɨɰɢɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɨɜ ɢ ɷɫɟɪɨɜ)έ Ʉɚɤ ɷɬɨ ɧɟ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, ɨɬɦɟɱɚɥ ɋɬɪɭɜɟ, ɩɪɚɜɵɟ ɢ ɥɟɜɵɟ ɪɚɞɢɤɚɥɵ 
ɫɦɵɤɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢέ 
Ɇɵɫɥɢɬɟɥɶ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɨɪɟɱɶɸ ɩɢɫɚɥ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɚɦ ɢ ɫɬɚɱɤɚɦ ɩɨɞɪɵɜɚɸɬ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɧɚɱɚɥɨ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɪɚɡɨɪɹɹ 
ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɵ ɩɨɞɪɵɜɚɸɬ ɧɟ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɦɨɳɶέ Ʉɪɢɬɢɤɭɹ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɟ ɥɨɡɭɧɝɢ, ɋɬɪɭɜɟ, ɨɬɦɟɱɚɥμ «ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɥɨɡɭɧɝɢ ɛɵɥɢ ɜɧɭɲɟɧɵ ɞɭɯɨɦ, ɜɪɚɠɞɟɛɧɵ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɢɛɨ ɨɧɢ 
ɩɨɞɪɵɜɚɸɬ ɫɚɦɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɵ – ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɬɪɭɞɚέ ȿɫɥɢ 
ɦɨɠɧɨ ɜ ɞɜɭɯ ɫɥɨɜɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɭ ɛɨɥɟɡɧɶ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɪɚɠɟɧ 
ɧɚɲ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɬɨ ɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦ ɢɥɢ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɬɪɭɞɚ. < > ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
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ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɞɭɯɭ, ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɸɳɟɦɭ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɳɢ ɢ ɫ ɧɟɸ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɳɟɦɭɫɹ, ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɞɭɯɭ, ɨɬɪɢɰɚɸɳɟɦɭ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɨɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟέ 
ɂɞɟɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɳɢ ɢ ɢɞɟɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ – ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɢɞɟɟɣ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɪɚɜ – ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ 
ɠɟɥɟɡɧɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɷɬɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»1. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɋɬɪɭɜɟ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɭɸ 
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɸ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɫɜɨɢ ɨɲɢɛɤɢ, ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɪɚɠɞɵ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ, ɧɚɱɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɢɦɹ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ Ɋɨɫɫɢɢέ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧ 
ɠɞɚɥ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ, ɭɱɟɬɚ ɦɧɟɧɢɣ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɭɠɟɧ 
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ 
ȼɢɞɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚ ɛɵɥ 
ɫɜɹɬɨɣ ɩɪɚɜɟɞɧɵɣ ɂɨɚɧɧ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɢɣ (1κ2λ-1λίκ)έ Ⱦɨɥɝɢɟ 
ɝɨɞɵ ɨɧ ɛɵɥ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ ɜ Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɦ ɫɨɛɨɪɟ ɝɨɪɨɞɚ 
Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɚέ ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɫɵɥɚɥɨ ɜ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬ 
ɭɛɢɣɰ, ɜɨɪɨɜ, ɫɫɵɥɶɧɵɯέ ɀɢɡɧɶ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ ɛɵɥɚ ɭɠɚɫɧɚ – 
ɬɟɦɧɨɬɚ, ɝɪɹɡɶ, ɛɟɞɧɨɫɬɶ, ɝɪɟɯέ Ɉɬɟɰ ɂɨɚɧɧ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɜ ɡɟɦɥɹɧɤɢ 
ɢ ɩɨɞɜɚɥɵ, ɝɞɟ ɛɟɫɟɞɨɜɚɥ, ɭɜɟɳɟɜɚɥ ɢ ɭɬɟɲɚɥ, ɩɥɚɤɚɥ ɢ ɪɚɞɨɜɚɥɫɹ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢέ Ɉɧ ɦɧɨɝɨ ɡɚɛɨɬɢɥɫɹ ɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞɚɯ 
ɛɟɞɧɹɤɨɜ – ɩɨɤɭɩɚɥ ɟɞɭ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɬɚɜɥɹɥ ɢɦ ɫɜɨɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɞɟɧɶɝɢέ Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɩɨɪɨɤɚɦɢ, ɩɶɹɧɫɬɜɨɦ, ɫɤɨɪɛɶɸ, ɨɬɱɚɹɧɶɟɦ ɫɬɚɥɚ 
ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɋɚɡɞɚɜɚɹ ɛɟɞɧɵɦ ɜɫɟ ɫɜɨɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɨɬɟɰ ɂɨɚɧɧ ɫɤɨɪɨ ɭɛɟɞɢɥɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɛɟɞɧɨɫɬɶɸέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɪɟɲɢɥ ɭɫɬɪɨɢɬɶ ɜ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɟ Ⱦɨɦ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, ɜ 
                                                     
1
 ɋɬɪɭɜɟ ɉ.Ȼ. Patrioticaμ ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɪɟɥɢɝɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɦέ Ɇέμ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, 1λλιέ ɋέ ηηέ 
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ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɟ, ɢɥɢ ɩɪɚɡɞɧɵɟ ɥɸɞɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɫɟɛɟ ɞɧɟɜɧɨɟ ɩɪɨɩɢɬɚɧɢɟ, ɧɨɱɥɟɝ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɞɟɧɟɝέ ȼ 1κι2 ɝɨɞɭ ɨɧ 
ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɫ ɞɜɭɦɹ ɜɨɡɡɜɚɧɢɹɦɢ ɤ ɫɜɨɟɣ ɩɚɫɬɜɟέ ȼɨɬ ɬɟɤɫɬ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɜɨɡɡɜɚɧɢɹμ «Ʉɨɦɭ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɪɨɢ ɤɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɢɯ ɧɢɳɢɯ – 
ɦɟɳɚɧ, ɠɟɧɳɢɧ ɢ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚς Ʉɬɨ ɧɟ ɜɢɞɚɥ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɦɟɠɞɭ ɧɢɳɢɦɢ ɦɟɳɚɧɚɦɢ ɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɥɸɞɟɣ, ɦɨɥɨɞɵɯ ɢ 
ɡɞɨɪɨɜɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢɡ ɫɟɛɹ ɜɟɫɶɦɚ ɠɚɥɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɤɪɚɣɧɟ ɝɪɹɡɧɨɣ ɢ ɢɡɨɪɜɚɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɟ, ɬɪɹɫɭɳɢɯɫɹ ɜ 
ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ ɯɪɚɦɨɜ ɢɥɢ ɥɚɜɨɤ ɢ ɡɚɛɨɪɨɜ ɜ ɨɠɢɞɚɧɢɢ ɩɨɞɚɹɧɢɹ ɨɬ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɹς ɇɨ ɜɫɹɤɢɣ ɥɢ ɞɨɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɛɟɞɧɵɯ ɜ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɟς < > 
ɉɪɢɱɢɧ ɤɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɨɣ ɧɢɳɟɬɵ ɢ ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ, ɜɨɬ 
ɝɥɚɜɧɵɟμ ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɨɬ ɫɢɪɨɬɫɬɜɚ, ɨɬ ɪɚɡɧɵɯ 
ɛɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬ ɩɨɠɚɪɚ, ɨɬ ɤɪɚɠɢ, ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɨɬ 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɪɭɞɭ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɢɥɢ ɛɨɥɟɡɧɢ, ɢɥɢ 
ɤɚɥɟɱɟɫɬɜɚ, ɢɥɢ ɦɚɥɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɨɬɟɪɢ ɦɟɫɬɚ, 
ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɨɬ ɥɟɧɨɫɬɢ, ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɨɬ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ ɤ ɯɦɟɥɶɧɵɦ 
ɧɚɩɢɬɤɚɦ ɢ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɛɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɡɹɬɶɫɹ ɡɚ ɬɪɭɞμ 
ɩɨɪɹɞɨɱɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ, ɨɛɭɜɢ, ɧɚɫɭɳɧɨɝɨ ɯɥɟɛɚ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢɥɢ 
ɨɪɭɞɢɹέ < > Ⱥ ɭɝɨɞɧɨ ɥɢ ɤɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɨɣ ɩɭɛɥɢɤɟ ɜɢɞɟɬɶ 
ɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɚɲɢɯ ɧɢɳɢɯς ȼɵ ɡɚɪɚɧɟɟ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɟɫɶ ɟɟ ɜɢɞɟɬɶ, ɜɵ ɨɬɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɟ ɥɢɰɨ! ɇɟ ɝɧɭɲɚɣɬɟɫɶ, 
ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɱɥɟɧɵ ɧɚɲɢ, ɜɟɞɶ ɷɬɨ ɛɪɚɬɶɹ ɧɚɲɢ, ɯɨɬɹ ɢ 
ɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɜɢɞɭ. < > ɉɨɪɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ 
ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɢɯ ɦɟɳɚɧ ɢɥɢ ɭɫɬɪɨɢɬɶ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɨɦ ɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɢɥɢ ɠɟ, ɤɚɤ 
ɤɪɚɣɧɸɸ ɦɟɪɭ, ɜɵɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɱɚɫɬɶ ɢɯ ɤɭɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɦɟɫɬɨέ 
ɂɬɚɤ, ɛɪɚɬɶɹ, ɜɫɟ, ɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɛɥɚɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɩɭɫɬɶ 
ɫɨɛɟɪɭɬɫɹ ɢ ɫɩɥɨɬɹɬɫɹ ɜ ɞɪɭɠɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢ ɛɭɞɟɦ ɩɨɫɜɹɳɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɞɨɫɭɝɢ ɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɥɵ 
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ɫɨɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɩɪɢɢɫɤɚɧɢɟ ɞɨɦɚ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ ɢ ɧɚ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɟɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɵɦɢ ɜɟɳɚɦɢ, ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨ 
ɭɱɢɥɢɳɚ»1έ  ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɜɨɡɡɜɚɧɢɢ, ɨɧ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɧɚɞɟɥɟɧɧɨɟ Ȼɨɝɨɦ ɪɚɡɭɦɨɦ ɢ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢέ  
Ɉɞɧɢ ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɫɚɩɨɠɧɢɤɚɦɢ, ɞɪɭɝɢɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɚɦɢ, ɬɪɟɬɶɟ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɹɦɢ, ɢɥɢ ɩɟɤɚɪɹɦɢέ ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɫɬɵɞɧɨ ɢ ɝɪɟɲɧɨ ɩɟɪɟɞ Ȼɨɝɨɦ ɧɟ ɩɨɦɨɱɶ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɥɸɞɹɦ ɢ 
ɧɟ ɞɚɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɟɝɨ ɫɢɥɚɦ ɬɪɭɞέ 
Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɝɨɪɹɱɨ ɨɬɤɥɢɤɧɭɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɢɡɵɜ 
ɫɜɨɟɝɨ ɩɚɫɬɵɪɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɥɢ ɛɪɚɬɫɬɜɨ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɧɢɳɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɠɢɥɶɹ, ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢ 
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚέ Ʌɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɜɧɨɫɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ, ɤɬɨ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɦɨɝ, ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ Ⱦɨɦɚ Ɍɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ  12 ɨɤɬɹɛɪɹ 1κκ2 ɝɨɞɚέ  ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɨɟ 4-
ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɹɤɢɣ ɠɟɥɚɸɳɢɣ ɦɨɝ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɩɪɨɫɬɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɥɟɣɤɭ ɤɚɪɬɭɡɨɜ, ɬɪɟɩɚɧɶɟ ɩɟɧɶɤɢ ɢ 
ɬέɩέ, ɢ ɩɨɥɭɱɚɥ ɡɚ ɷɬɨ ɡɞɨɪɨɜɭɸ ɩɢɳɭ, ɱɢɫɬɵɣ, ɩɪɨɫɬɨɣ ɧɨɱɥɟɝ ɢ 
ɧɟɦɧɨɝɨ ɞɟɧɟɝέ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɨɤɪɭɝ Ⱦɨɦɚ Ɍɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɜɵɪɨɫ 
ɰɟɥɵɣ ɝɨɪɨɞɨɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɯɨɞɢɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, 
ɧɨɱɥɟɠɧɵɣ ɞɨɦ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ ɞɥɹ ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ, ɯɪɚɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
ɇɟɜɫɤɨɝɨ, ɲɤɨɥɚ ɧɚ 3ίί ɱɟɥɨɜɟɤέ Ʌɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɨɝ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɢ ɫɪɚɡɭ 
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɪɚɛɨɬɟέ ȼ ɫɨɫɬɚɜ Ⱦɨɦɚ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɜɯɨɞɢɥɢ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹμ «ɩɟɧɶɳɢɩɚɬɟɥɶɧɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɥɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɞɨ 2η ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤν 2) ɠɟɧɫɤɚɹ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɬɞɟɥɨɜμ ɦɨɞɧɨɝɨ, ɛɟɥɨɲɜɟɣɧɨɝɨ ɢ 
ɜɵɲɢɜɤɢ ɢ ɦɟɬɤɢ ɛɟɥɶɹν 3) ɫɚɩɨɠɧɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɚ ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɫɚɩɨɠɧɨɦɭ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɭν 4) ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɚɬɭ 
ɨɬɩɭɫɤɚɥɢɫɶ ɨɛɟɞɵ, ɚ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɞɧɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢɫɶ 
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ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɨɛɟɞɵ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤν η) ɧɨɱɥɟɠɧɵɣ 
ɩɪɢɸɬ, ɜɡɢɦɚɜɲɢɣ ɡɚ ɧɨɱɥɟɝ ɩɨ ɬɪɢ ɤɨɩɟɣɤɢν θ) ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ 
ɩɪɟɡɪɟɧɢɟ ɛɟɞɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧν ι) ɛɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɚɹ 
ɛɨɥɶɧɢɰɚ»1. 
Ⱦɟɬɢ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɦɨɝɥɢ ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ 
ɲɤɨɥɭ, ɜ ɜɨɫɤɪɟɫɧɭɸ ɲɤɨɥɭ, ɜɟɱɟɪɧɢɟ ɤɥɚɫɫɵ ɪɭɱɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɜ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɪɢɫɨɜɚɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɜ ɞɟɬɫɤɭɸ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ – 
ɱɢɬɚɥɶɧɸ, ɜ ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤέ Ⱦɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɪɚɛɨɬɚɥɚ 
ɜɨɫɤɪɟɫɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɱɬɟɧɢɹ ɧɚ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɦɵέ Ȼɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɭɛɟɠɢɳɟ ɞɥɹ 
ɫɢɪɨɬ ɢ ɩɪɢɸɬ ɞɥɹ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɨɛɨɟɝɨ ɩɨɥɚέ ȼ 1κκκ ɝɨɞɭ 
ɨɬɰɭ ɂɨɚɧɧɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɬɪɟɯɷɬɚɠɧɵɣ ɞɨɦ ɞɥɹ 
ɧɨɱɥɟɠɧɨɝɨ ɩɪɢɸɬɚ, ɚ ɜ 1κλ1 ɝέ – ɝɪɨɦɚɞɧɵɣ, ɱɟɬɵɪɟɯɷɬɚɠɧɵɣ 
ɫɬɪɚɧɧɨɩɪɢɢɦɧɵɣ ɞɨɦέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɟɰ ɂɨɚɧɧ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɫɤɢɣ, ɞɚɜɚɹ ɥɸɞɹɦ 
ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɚɦɢɦ ɧɚ ɠɢɡɧɶ, ɩɢɳɭ ɢ ɤɪɨɜ, ɜɨɡɜɵɲɚɥ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɞɚɜɚɥ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɢ ɧɚɪɨɞɭ 
ɨɧ ɨɫɬɚɜɢɥ ɞɜɚ ɡɚɜɟɬɚμ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɟ ɢ ɬɪɭɞέ Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɦɧɨɝɨ ɛɟɞɧɵɯ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ, ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɛɨɦɠɟɣ ɨɩɵɬ ɨɬɰɚ ɂɨɚɧɧɚ Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɨɝɨ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
Ⱦɨɦɚ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ – ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɫɨɱɟɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɦɨɱɶ  ɢ ɬɪɭɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦέ 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɜɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 1905–1λίι ɝɝέ ɜ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɦɨɳɧɚɹ ɮɢɝɭɪɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚ ɉɟɬɪɚ Ⱥɪɤɚɞɶɟɜɢɱɚ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ (1κθ2-1911). 
Ɂɚɧɢɦɚɹ ɜɚɠɧɵɟ ɩɨɫɬɵ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ 
ɫɨɜɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ, ɋɬɨɥɵɩɢɧ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɚɤ 
ɬɹɠɟɥɵɣ ɤɪɟɫɬέ Ɉɧ ɛɵɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɫɨɱɟɬɚɥ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ ɢ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦέ 
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ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɩɵɬɚɥɫɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɡɪɵɜɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦέ Ɉɫɨɡɧɚɜɚɹ ɨɫɬɪɨɬɭ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚ, ɋɬɨɥɵɩɢɧ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɟɲɢɥɫɹ ɧɚ ɬɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɬɪɭɞɚ, ɡɟɦɥɸ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶέ Ɉɧ ɫɞɟɥɚɥ ɫɬɚɜɤɭ ɧɚ ɤɪɟɩɤɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ-
ɮɟɪɦɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɡɞɨɪɨɜɵɦ ɫɪɟɞɧɢɦ 
ɤɥɚɫɫɨɦ ɫɬɪɚɧɵέ ɇɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɛɟɞɧɨɫɬɶ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɟɝɨ ɧɨɜɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭέ 
ɑɬɨ ɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ ɫɨɛɨɣ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ББ ɜɟɤɚς Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ 1κθ1 ɝɨɞɚ 
ɨɫɜɨɛɨɞɢɥɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɥɢɲɶ ɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɧɟ ɞɚɜ 
ɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢέ ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ 
ɢɫɬɨɪɢɤ ɇέ ȼɟɪɬ ɜɵɞɟɥɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚμ ɛɨɥɶɲɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɨɬ 
ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, ɧɟɯɜɚɬɤɭ ɡɟɦɥɢ – ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɚɥɨɡɟɦɟɥɶɹ, ɜɫɟ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɝɧɟɬ ɨɛɳɢɧɵέ Ⱦɪɭɝɨɣ ɫɥɚɛɨɫɬɶɸ ɞɟɪɟɜɧɢ ɛɵɥɚ 
ɚɪɯɚɢɱɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚμ «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɭɫɭɝɭɛɥɹɥɨɫɶ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶɸ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢν ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚɫɶ ɩɨɢɫɬɢɧɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣέ Ɉɞɧɚ ɬɪɟɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ 
ɞɜɨɪɨɜ ɛɵɥɚ ɛɟɡɥɨɲɚɞɧɨɣ, ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɬɪɟɬɶ ɢɦɟɥɚ ɜɫɟɝɨ ɨɞɧɭ 
ɥɨɲɚɞɶέ ɗɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɥɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ 
ɬɪɟɯɩɨɥɶɧɨɦɭ ɫɟɜɨɨɛɨɪɨɬɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚ ɬɪɟɬɶ ɭɦɟɧɶɲɚɥ ɩɨɥɟɡɧɭɸ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɢɯ ɢ ɬɚɤ ɫɤɭɞɧɨɝɨ ɧɚɞɟɥɚν ɜ ɢɬɨɝɟ ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ 
ɩɨɥɭɱɚɥ ɫɚɦɵɟ ɧɢɡɤɢɟ ɭɪɨɠɚɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɜ ȿɜɪɨɩɟμ 5-θ ɰɟɧɬɧɟɪɨɜ 
ɫ ɝɟɤɬɚɪɚ»1έ ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɟɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɨɛɧɢɳɚɧɢɟ, 
ɝɨɥɨɞ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɜɥɚɫɬɹɦέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɜɚɹ ɪɭɫɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɞ 
ɋɬɨɥɵɩɢɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫμ ɤɚɤɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ 
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ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ – ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚς 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɉɟɬɪɨɦ Ⱥɪɤɚɞɶɟɜɢɱɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ 
ɪɟɮɨɪɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ, ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ȼέȼέ ɒɟɥɨɯɚɟɜɚ, 
«ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ (ɬɢɩ) ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɨɬ ɫɨɫɥɨɜɧɨɝɨ ɤ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦɭ»1. 
ɇɨɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɪɭɞɭ ɛɵɥɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɫɟɜɥɚɫɬɢɹ ɨɬɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹέ 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɪɚɧɭ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɝɨɥɨɞɚ, ɦɚɥɨɡɟɦɟɥɶɹ ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɵ ɭɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ – ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɵέ ɇɭɠɧɨ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ, ɜ ɩɟɪɫɨɧɭέ ɐɟɥɢ 
ɪɟɮɨɪɦɵ ɯɨɪɨɲɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɱɟɣ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ 
ɩɟɪɟɞ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɭɦɵμ «ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɬɪɭɞ ɧɚ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɡɟɦɥɟ», «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ – ɨɫɧɨɜɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ»έ Ɍɚɤ ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɭɦɵ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɨɣ λ ɧɨɹɛɪɹ 1λίθ ɝɨɞɚ 
ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɩɪɨɢɡɧɟɫ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚμ «Ⱥ ɫɦɵɫɥ ɡɚɤɨɧɚ, ɢɞɟɹ ɟɝɨ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɹɫɧɚέ ȼ ɬɟɯ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɝɞɟ ɨɛɳɢɧɚ, ɤɚɤ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɸɡ, 
ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɝɪɚɞɭ ɞɥɹ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɞɚɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɤ ɡɟɦɥɟ, ɬɚɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ, ɛɨɝɚɬɟɬɶ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ 
ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸν ɧɚɞɨ ɞɚɬɶ ɟɦɭ ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɸ, ɧɚɞɨ 
ɢɡɛɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɨɬ ɤɚɛɚɥɵ ɨɬɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ»2. 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɪɟɮɨɪɦɵ ɫɬɚɥɚ ɡɚɦɟɧɚ ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ 
ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɧɢɟɦέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɋɬɨɥɵɩɢɧ ɜɢɞɟɥ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ 
ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɜ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɧɤɬέ 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɤɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ 
ɛɟɞɟɧ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɥɢɱɧɨɣ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɤɚ ɨɧ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɢɫɤɚɯ ɨɛɳɢɧɵ, ɨɧ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɦ, ɢ ɧɢɤɚɤɨɣ ɡɚɤɨɧ 
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ ɟɦɭ ɛɥɚɝɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵέ ɋɬɨɥɵɩɢɧ ɯɨɬɟɥ 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɫɤɪɟɩɨɳɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, 
ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɫɭɳɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ 
ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɶɡɭɸɳɟɣɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɬɪɭɞɚέ 
Ⱥɝɪɚɪɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ, ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɨɬɜɨɞɢɥ 2ί 
ɥɟɬ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɤɪɭɩɧɵɦɢ 
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɟɬɢ ɲɤɨɥ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɤ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɛɨɝɚɬɵɯ ɡɟɦɟɥɶ 
ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚέ 
Ⱥέɇέ Ɇɟɞɭɲɟɜɫɤɢɣ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ «ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɬɨɥɵɩɢɧɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ < > ɛɵɥ ɧɨɜɵɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨ-ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡέ Ɉɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɥɚ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɦ ɭɬɨɩɢɹɦ, ɤɚɤ ɫɥɚɜɹɧɨɮɢɥɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɨɜέ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵμ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɨɛɨɪɨɬ, ɢ ɞɚɬɶ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɭ «ɜɥɚɫɬɶ ɧɚɞ ɡɟɦɥɟɣ, ɢɡɛɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɨɬ ɤɚɛɚɥɵ 
ɨɬɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ»… ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɭɤɚɡ λ ɧɨɹɛɪɹ 
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ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɨɫɧɨɜɭ ɤɪɟɩɤɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – «ɹɞɪɚ 
ɛɭɞɭɳɟɣ ɦɟɥɤɨɣ ɡɟɦɟɥɶɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ»1. 
ɋ ɜɵɜɨɞɨɦ Ⱥέɇέ Ɇɟɞɭɲɟɫɤɨɝɨ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɉέȺέ 
ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨ-ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɫɢɧɬɟɡ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹέ Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦ 
ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹɥɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯμ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ, 
ɱɬɨ ɪɟɮɨɪɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɧɚɱɚɥɚɯ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɩɪɢɱɟɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɫɹ ɧɚ ɞɜɚɞɰɚɬɢɥɟɬɧɢɣ ɫɪɨɤέ Ɉɧ 
ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɯɨɬɟɥ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɞɟɥɨɜɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɨɧɚɪɯɨɦ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦέ Ⱦɚɠɟ ɟɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɩɩɨɧɟɧɬ ȺέɎέ Ʉɟɪɟɧɫɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ, ɱɬɨμ «ɜ ɟɝɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɧɟ 
ɜɯɨɞɢɥɨ ɧɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɦɚ, ɧɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɥɢɲɶ ɤ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɨɣ, ɧɨ ɫɬɪɨɝɨ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɧɚɪɯɢɢέ ȿɝɨ ɦɟɱɬɨɣ ɛɵɥɚ ɦɨɝɭɱɚɹ, 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢɦɩɟɪɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɡɞɨɪɨɜɚɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɚɹ»2. 
Ʌɢɛɟɪɚɥɢɡɦ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɜɵɪɚɠɚɥɫɹ ɜ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɸ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɬɚɜɤɟ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɫɬɶɹɧέ ȼ 
ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɥ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɭμ «ɥɸɞɢ ɫɨɡɪɟɥɢ ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɛɟɡ ɨɩɟɤɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɜɨɣ ɬɪɭɞ ɤ ɡɟɦɥɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɨɧɢ, 
ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɷɬɨ ɥɭɱɲɢɦ»3έ ȿɝɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɫɥɭɝɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɭɜɢɞɟɥ ɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ʌɢɞɟɪ ɩɚɪɬɢɢ 
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 Ɇɟɞɭɲɟɜɫɤɢɣ Ⱥ.ɇ. Ɋɟɮɨɪɦɵ ɢ ɪɭɫɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚήή Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɢɫɬɨɪɢɹέ 2ί12έ № 2έ ɋέ 13 
2
 Ʉɟɪɟɧɫɤɢɣ Ⱥ.Ɏ. Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɟέ Ɇέμ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ, 1λλ3έ ɋέ θι. 
3
 ɋɬɨɥɵɩɢɧ ɉ.Ⱥ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɮɨɪɦέ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵέ ȼ 2ɬέ Ɇέμ 
ɊɈɋɋɉɗɇ, 2ίί3έ Ɍέ 1. ɋέ θ1 – 62. 
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ɨɤɬɹɛɪɢɫɬɨɜ Ⱥέɂέ Ƚɭɱɤɨɜ ɫɱɢɬɚɥ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɭɛɟɠɞɟɧɧɵɦ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɚ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɰɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚμ «ɂɫɬɢɧɧɵɣ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɋɬɨɥɵɩɢɧ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥ ɢɫɬɢɧɧɵɦ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɨɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɬɜɟɪɞɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɱɚɥ ɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɫɚɯ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɟ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɨ»1έ ȼɢɞɧɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶ 
ɩɪɚɜɨɝɨ ɤɪɵɥɚ ɤɚɞɟɬɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ ȼέȺέ Ɇɚɤɥɚɤɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ 
ɢɞɟɢ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɢɞɟɹɦɢ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ 
ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ, ɧɨ ɨɧ ɩɨɧɹɥ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶμ 
«Ƚɥɚɜɧɨɟ ɠɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɩɨɤɚ ɧɟ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ 
«ɫɜɨɛɨɞɵ» ɢ «ɩɪɚɜɚ», ɚ ɤɨɪɟɧɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚέ 
Ɍɨɥɶɤɨ ɨɧɚ ɜ ɟɝɨ ɝɥɚɡɚɯ ɦɨɝɥɚ ɛɵɬɶ ɢ ɩɪɨɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɜɨɛɨɞ, ɢ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹέ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɟɝɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɢɞɟɟɣ»2. 
 Ʉɚɤɨɜɵ ɠɟ ɛɵɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚς 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɛɵɥɚ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚέ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 2ί ɥɟɬ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɨɤɨɹ  ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨέ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 1λ11 ɝέ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪ ɛɵɥ ɭɛɢɬ ɜ Ʉɢɟɜɟέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɜɟɫɬɢ ɪɟɱɶ ɥɢɲɶ ɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ 
ɢɬɨɝɚɯ ɪɟɮɨɪɦɵέ Ɂɚ ι ɥɟɬ, ɫ 1λίι ɩɨ 1λ14 ɝɝέ ɢɡ ɨɛɳɢɧɵ ɜɵɲɥɨ 
ɛɨɥɟɟ 2,η ɦɥɧέ ɞɨɦɨɯɨɡɹɟɜ, ɢɥɢ 2κ% ɤɪɟɫɬɶɹɧέ ȼ ɋɢɛɢɪɶ ɢɡ 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 1λίι-1λ14 ɝɝέ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɨɫɶ 3,3 ɦɥɧέ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧέ ȼ ɯɨɞɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɩɨɫɟɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 
1ί%, ɚ ɷɤɫɩɨɪɬ ɯɥɟɛɚ ɜɵɪɨɫ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɪɟɬɶέ ɂɫɬɨɪɢɤ Ⱥέɇέ 
Ɇɟɞɭɲɟɜɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦɵ ɧɨɫɢɥɢ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪέ Ɋɟɮɨɪɦɚ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɚɫɢɥɢɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜέ 
ɋɬɨɥɵɩɢɧ ɭɜɟɪɹɥ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɭɦɵ, ɱɬɨ ɧɢɤɬɨ ɢ 
ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɧɚɜɹɡɵɜɚɬɶ ɯɭɬɨɪɚ ɫɢɥɨɣέ 
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 ɉɟɬɪ ɋɬɨɥɵɩɢɧμ ɋɛɨɪɧɢɤέ Ɇέμ ɇɨɜɚɬɨɪ, 1λλιέ ɋέ 2ί3. 
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 Ɍɚɦ ɠɟέ ɋέ 2ίλ. 
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ɉɪɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɉέȺέ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɨ ɬɨɦ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɷɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɮɨɪɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɞɥɹ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢς Ⱥέɇέ Ɇɟɞɭɲɟɜɫɤɢɣ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟμ «Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ 
ɫɬɨɥɵɩɢɧɫɤɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟέ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɥɚ ɨɬɜɟɬɵ 
ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦ ɤɪɢɡɢɫɨɦμ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɬɨɩɢɡɦɭ ɨɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɭɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭν ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɡɦɭ – ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸν 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ – ɪɟɮɨɪɦɭ ɫɜɟɪɯɭν ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɭ – ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦν 
ɤɥɚɫɫɨɜɨɦɭ ɪɚɫɤɨɥɭ – ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚν ɪɚɫɩɚɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ – 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɡɵɛɥɟɦɨɫɬɢ ɟɝɨ ɝɪɚɧɢɰν ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɧɚɪɯɢɢ – 
ɫɢɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨν ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦɭ – ɱɚɫɬɧɭɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ»1. 
Ⱦɥɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ-ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ ɩɨɧɹɬɢɟ ɬɪɭɞɚ ɛɵɥɨ 
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɡɟɦɥɟɣ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɨɛɳɢɧɨɣέ ɂɡ ɢɯ 
ɫɪɟɞɵ ɜɵɲɥɨ ɦɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɩɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɬɨɥɵɩɢɧɫɤɨɣ 
ɪɟɮɨɪɦɵέ Ⱦɥɹ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚ Ʉɥɚɜɞɢɹ ɉɚɫɯɚɥɨɜɚ (1κ43-1924) 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹ ɨɛɳɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, 
ɫɚɦɵɣ ɤɨɪɟɧɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚέ Ɉɧ 
ɭɛɟɠɞɟɧɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɫɬɨɥɵɩɢɧɫɤɨɣ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ, 
ɩɨɥɚɝɚɹ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɨɛɳɢɧɵ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɞɟɪɟɜɧɢ ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɤɨɪɟɧɧɭɸ ɥɨɦɤɭ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɠɢɡɧɢμ «ɀɢɡɧɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɛɳɢɧɵ, ɤɚɠɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɜɟɤɚɦɢ, ɟɸ ɩɟɪɟɠɢɬɵɦɢέ 
ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɟɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɨɸ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ, ɢɛɨ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɢɡɥɢɲɧɢɦ, 
ɤɪɚɣɧɟ ɜɪɟɞɧɵɦ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹɦ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɛɵɬɭ»2έ ɉɚɫɯɚɥɨɜ 
ɫɱɢɬɚɥ ɚɛɫɭɪɞɧɵɦ ɬɟɡɢɫ ɨ ɦɚɥɨɡɟɦɟɥɶɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɬɦɟɱɚɹ 
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ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɢɦɩɟɪɢɢ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɧɟɨɫɜɨɟɧɧɵɯέ Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ 
ɩɶɹɧɫɬɜɟ, ɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɬɪɭɞɟ, ɪɚɡɛɨɟ, ɝɨɥɨɞɟ, ɧɢɳɟɧɫɬɜɟ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɨɛɳɢɧɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚɦɢ ɢ 
ɥɢɛɟɪɚɥɚɦɢέ Ɍɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɟ ɨɛɳɢɧɨɣ, ɨɧ ɫɜɹɡɵɜɚɥ ɫ 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɳɢɧɵμ «ȿɫɥɢ ɜ 
ɨɛɳɢɧɟ «ɠɢɜɭɬ ɜɩɪɨɝɨɥɨɞɶ», ɱɬɨ, ɜɩɪɨɱɟɦ, ɧɚɞɨ ɟɳɟ ɞɨɤɚɡɚɬɶ, ɬɨ 
ɜɢɧɨɜɚɬɚ ɜ ɬɨɦ, ɤɨɧɟɱɧɚ, ɧɟ ɨɛɳɢɧɚ, ɚ ɬɟ, ɧɚ ɤɨɦ ɥɟɠɢɬ ɩɨɩɟɱɟɧɢɟ 
ɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɭɦɟɟɬ 
ɞɚɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɭɠɞɟ»1έ ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɉɚɫɯɚɥɨɜ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɯɭɬɨɪɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚέ ɇɨ ɨɧ 
ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɢɯ ɧɟɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɳɢɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶέ ɉɨɞ 
ɯɭɬɨɪɚ ɧɭɠɧɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ, ɧɟɨɫɜɨɟɧɧɵɟ ɡɟɦɥɢέ 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɰɚɪɫɤɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɟɣ ɡɚɤɨɧ λ ɧɨɹɛɪɹ 1λίθ ɝɨɞɚ, 
ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɉɚɫɯɚɥɨɜɚ, ɦɨɝ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɪɚɡɨɪɟɧɢɸ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧμ «ȿɫɥɢ ɦɵ ɢ ɨɫɬɚɧɟɦɫɹ ɭɛɟɠɞɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ 
Ɂɚɤɨɧɚ λ ɧɨɹɛɪɹ 1λίθ ɝɨɞɚ, ɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɨɧ ɝɪɨɡɢɬ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɡɡɟɦɟɥɢɜɚɧɢɹ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɦɚɫɫɟ ɫɥɚɛɨɫɢɥɶɧɵɯ, 
ɧɟɪɚɫɱɟɬɥɢɜɵɯ ɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɯɨɡɹɟɜ, ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɡɚɥɨɝ, ɫɤɭɩɤɭ ɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɥɢɱɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɞɟɥɶɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ. < > 
Ʉɭɞɚ, ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ, ɞɟɧɭɬɫɹ ɷɬɢ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɢɲɢɜɲɢɯɫɹ ɫɜɨɢɯ 
ɧɚɞɟɥɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɥɚɬɟɠɚɯ ɩɨ ɡɚɥɨɝɭ, ɢɥɢ ɩɨ 
ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɢɸ, ɟɫɥɢ ɜɫɹ ɧɚɲɚ ɡɚɜɨɞɫɤɚɹ ɢ ɮɚɛɪɢɱɧɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɡɚ 1λίλ ɝɨɞ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɫɟɝɨ 1 ½ ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯς»2. 
Ⱦɥɹ ɉɚɫɯɚɥɨɜɚ ɛɵɥɚ ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɜɚɠɧɚɹ ɬɟɦɚ, ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɬɪɭɞɨɦ – ɛɭɞɭɳɟɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɡɟɦɥɢέ ȼ ɫɜɨɢɯ ɫɬɚɬɶɹɯ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «Ȼɟɪɟɝɢɬɟ ɡɟɦɥɸ!» ɨɧ ɜɵɪɚɠɚɥ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɨɛɟɫɩɨɤɨɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɨ ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɩɪɨɞɚɠɟ ɡɟɦɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦέ Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɫɶ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ 
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ɪɭɫɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ, ɉɚɫɯɚɥɨɜ ɩɢɫɚɥμ «ɉɭɫɤɚɣ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ ɜɥɚɞɟɸɬ ɦɢɥɥɢɚɪɞɚɦɢ ɧɚɲɢɯ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɩɭɫɬɶ ɡɚɩɨɥɨɧɹɬɶ ɨɧɢ ɜɫɟ ɫɚɦɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɩɨɤɚ ɧɚɲɚ ɡɟɦɥɹ ɧɟ ɭɲɥɚ ɜ ɢɯ ɰɟɩɤɢɟ ɪɭɤɢ, ɞɨ 
ɬɟɯ ɩɨɪ ɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɯɨɡɹɟɜɚɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ»1έ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ, ɱɬɨɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɩɪɟɬɢɥɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ 
ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɡɟɦɥɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ-ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ 
ɨɛɳɢɧɭ ɤɚɤ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɮɨɪɦɭ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɤɚɤ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɪɚɡɨɪɟɧɢɸ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɚέ Ɉɧɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɚɝɪɚɪɧɚɹ 
ɪɟɮɨɪɦɚ ɋɬɨɥɵɩɢɧɚ, ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɚɹ ɨɛɳɢɧɵ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ 
ɩɨɞɪɵɜɚɟɬ ɢ ɨɫɧɨɜɵ ɫɚɦɨɞɟɪɠɚɜɢɹέ Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ-ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɢ ɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ 
ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɤɪɟɫɬɶɹɧ, ɱɟɦ ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵέ Ɉɧɢ 
ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɭ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX-ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ ɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɣ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɢ ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ 
ɝɨɬɨɜɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɪɟɞɢɬɟ, ɪɟɧɬɟ ɢ ɬέɞέ 
Ȼέɇέ Ɇɢɪɨɧɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɫɱɚɫɬɶɟ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɫɩɟɯ ɞɥɹ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧ «ɫɨɫɬɨɹɥ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɠɢɬɶ ɠɢɡɧɶ, ɭɦɟɪɟɧɧɨ 
ɬɪɭɞɹɫɶ, ɡɞɨɪɨɜɵɦ, ɜ ɫɤɪɨɦɧɨɦ ɞɨɫɬɚɬɤɟ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɵɱɚɹɦɢ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɡɚɜɟɳɚɧɧɵɦɢ ɨɬ 
ɩɪɟɞɤɨɜ»2έ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɢɧɭ ɛɵɥ ɱɭɠɞ ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ ɜɥɚɫɬɢέ Ɂɟɦɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɢɦ ɧɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɨɛɳɢɦ 
ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ, ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɪɭɞɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɥ ɩɪɚɜɨ ɤɚɠɞɵɣ 
ɦɭɠɱɢɧɚέ Ɂɟɦɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚ ɨɛɳɢɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɨɫɶ 
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ɫɟɦɶɹɦ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟέ ȼɫɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɭɛɵɬɤɢ ɨɬ ɧɟɟ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɩɨ  ɫɨɜɟɫɬɢ, 
ɬέɟέ ɭɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨέ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɤ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɛɵɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦμ «ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤ ɠɢɡɧɢ. < > 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɥɢɱɧɵɣ ɬɪɭɞέ ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɨɬɜɥɟɤɚɟɬ ɨɬ ɦɵɫɥɟɣ 
ɨ Ȼɨɝɟέ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɧɚ ɪɨɫɬɨɜɳɢɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɩɪɢɛɵɥɶ. < >  Ɍɪɭɞ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɭɦɟɪɟɧɧɵɦ, ɢɛɨ ɪɚɛɨɬɚ ɫɜɟɪɯ 
ɦɟɪɵ – ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɚɥɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɛɨɝɨɭɝɨɞɧɵɦ 
ɞɟɥɨɦ»1έ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɟ ɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɛɳɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɩɪɚɜɞɵ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ 
ɩɪɢɦɢɪɢɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɢɯ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɥɚ ɩɨɦɟɳɢɤɚ 
ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚέ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɜɨɣ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɱɚɫɬɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɦɟɧɹɬɶɫɹ – 
ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɦɟɧɟɟ ɩɨɤɥɚɞɢɫɬɵɦ, ɛɨɥɟɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ, 
ɫɦɟɥɵɦ, ɝɪɚɦɨɬɧɵɦ, ɟɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ ɨɫɥɚɛɥɚ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɞɚɠɟ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ ɢɡ 
ɞɟɪɟɜɧɢ, ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣέ Ɍɚɤ ɢɞɟɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɚ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ ɜ ɝɨɪɨɞέ 
Ɍɟɦɚ ɬɪɭɞɚ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɜ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɟ Ɇɢɯɚɢɥɚ 
Ɉɫɢɩɨɜɢɱɚ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜɚ (1κηλ-1λ1κ)έ ɋ 1λί1 ɩɨ 1λ1ι ɝɨɞ Ɇɢɯɚɢɥ 
Ɉɫɢɩɨɜɢɱ ɹɜɥɹɥɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɦ «ɇɨɜɨɝɨ ȼɪɟɦɟɧɢ»έ Ⱦɥɹ 
ɧɚɫ ɟɝɨ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɤɚɡɚɥ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, ɛɟɫɩɪɚɜɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɭɞɚέ ȼ ɫɜɨɢɯ 
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 Ɇɢɪɨɧɨɜ Ȼ.ɇ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɦɩɟɪɢɢέ ɋέ 32κ. 
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ɫɬɚɬɶɹɯ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɜɫɬɭɩɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɬɨɝɨ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɞɭɯɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɚɥ ɪɚɡɥɚɝɚɬɶ Ɋɨɫɫɢɸέ Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ 
ɷɬɨɝɨ ɞɭɯɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɝɨɢɡɦ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦ, ɤɭɥɶɬ ɧɚɠɢɜɵ, 
ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣέ ɇɚ ɫɦɟɧɭ ɜɟɪɟ ɜ Ȼɨɝɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɡɧɚɧɢɟ, ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɬɪɚɞɢɰɢɢ – ɩɪɨɝɪɟɫɫέ «Ȼɨɥɶɧɨɣ» 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɨɧ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɥ «ɡɞɨɪɨɜɭɸ» 
ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɭɸ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɸέ ȼ ɝɥɚɜɟ «Ɍɪɭɞ» ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɢ «Ⱦɭɦɵ ɨ 
ɫɱɚɫɬɶɟ» Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɢɫɤɚɥ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɰɢɢ ɜ 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɦ ɭɬɨɦɥɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɢɥɨɫɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚέ Ɍɪɭɞ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɧɟɫɬɢ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ, ɚ ɧɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦέ Ɉɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ 
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɥɢɲɚɟɬ ɬɪɭɞ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚέ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɢɧ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚ ɮɚɛɪɢɤɟ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɢɥɢ ɫɬɚɧɤɨɦ ɞɥɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚέ 
ɍɜɟɪɟɧɧɵɣ ɜ ɫɟɛɟ, ɭɜɚɠɚɟɦɵɣ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɨɧ ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɪɚɡɭ 
ɠɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɝɨɪɨɞέ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜɚ, 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɪɚɫɬɚɧɢɢ ɫ 
ɡɟɦɥɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɭɲɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɉɧ ɞɟɥɚɟɬ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɬ Ɋɨɫɫɢɸ ɤ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹɦέ Ʉɪɟɫɬɶɹɧ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ 
ɡɚɜɨɞɚɯ ɨɠɢɞɚɸɬ ɬɹɠɟɥɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɨɬɨɪɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɫɟɦɶɢ 
ɢ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɫɪɟɞɵέ ɍ ɧɢɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɛɪɨɞɹɝɢ, 
ɦɚɪɝɢɧɚɥɚ, ɥɢɲɟɧɧɨɝɨ ɤɨɪɧɟɣέ ɇɚ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɡɚɜɨɞɟ ɭ ɛɵɜɲɢɯ 
ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɬɪɭɞɟέ 
Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɯɨɞɢɬ 
ɜ ɩɪɨɲɥɨɟέ ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɨɛɳɟɧɢɸ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, 
ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɞɪɭɠɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ – ɷɝɨɢɡɦ, ɞɟɥɨɜɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨέ ȼɫɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɞɟɧɶɝɚɯέ Ɉɧ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɦɢɦɨ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɠɞɟɬ ɢ 
ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣέ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɥ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɧɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹέ 
Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɯɥɟɛ ɧɚɫɭɳɧɵɣ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɜɨ ɝɥɚɜɭ ɭɝɥɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɜɟɬɟ, 
ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɵɦ, ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɬɪɚɬɨɣ ɞɟɧɟɝέ  ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɛɨɪɟɬɫɹ ɡɚ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɠɚɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɢɧɚ ɝɥɭɩɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɩɪɚɜɚɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢέ 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɨɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ 
ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɨɫɬɪɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ 
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɥɸɞɟɣέ Ʉɪɢɬɢɤɚ 
ɨɛɳɢɧɵ ɛɵɥɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɜ ɟɝɨ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɟέ Ɉɧ ɧɟ ɠɚɥɟɥ 
ɬɟɦɧɵɯ ɤɪɚɫɨɤ, ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɞɢɤɢɟ ɧɪɚɜɵ ɧɢɳɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ, 
ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɤ ɱɭɠɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢέ ɉɨɫɥɟ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ 1κθ1 ɝɨɞɭ, ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚɥɚ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɵέ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɧɚɞɡɨɪ ɩɨɦɟɳɢɤɨɜ, 
ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɯ ɥɟɧɶ, ɛɪɨɞɹɠɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧɢɥɫɹ ɚɝɪɚɪɧɨɣ 
ɚɧɚɪɯɢɟɣέ ɇɚɪɨɞ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɛɟɡ ɧɚɞɡɨɪɚέ ɇɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɚɤɬ 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɤɪɟɩɨɫɬɧɨɣ ɧɟɜɨɥɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɢɥɨ 
ɛɵɫɬɪɵɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɩɶɹɧɫɬɜɚ, ɪɚɡɜɪɚɬɚ, 
ɛɟɡɛɨɠɢɹ, ɛɟɝɫɬɜɨɦ ɢɡ ɞɟɪɟɜɧɢ ɜ ɝɨɪɨɞɚ, ɛɵɫɬɪɨɣ ɩɨɬɟɪɟɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚέ ȼɨɨɛɳɟ 
ɪɭɫɫɤɢɣ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ ɧɟ ɥɸɛɢɥ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɡ ɞɧɹ ɜ ɞɟɧɶέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɩɢɫɚɥ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɧɨɜɵɦ 
ɦɟɬɨɞɚɦ ɬɪɭɞɚέ ɉɭɛɥɢɰɢɫɬ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɫɢɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɢɧɭ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɭ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɞɟɥɚέ 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɨɛɳɢɧɵ ɤ ɥɢɱɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɣɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɩɨɥɶɡɭ Ɋɨɫɫɢɢέ 
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Ⱥέȼέ Ɋɟɩɧɢɤɨɜ ɬɚɤ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥ ɩɨɡɢɰɢɸ ɆέɈέ 
Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɳɢɧɵμ «Ɉɧ ɩɨɥɚɝɚɥ, ɱɬɨ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɨɬ ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤ ɩɨɞɜɨɪɧɨɦɭ < > ɭɞɚɫɬɫɹ ɜɵɣɬɢ ɢɡ 
ɤɪɢɡɢɫɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɭɥɚɤɢ – ɷɬɨ ɯɨɬɹ ɢ ɜɪɚɝɢ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦɭ ɛɵɬɭ, 
ɧɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɩɚɪɚɡɢɬɵέ ȼ ɦɟɧɶɲɢɤɨɜɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɷɬɢɯ 
ɩɨɧɹɬɢɣ «ɦɢɪɨɟɞ» ɩɨɟɞɚɟɬ «ɦɢɪ», ɤɚɤ ɡɞɨɪɨɜɵɣ «ɯɢɳɧɢɤ», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɛɪɚɥɫɹ «ɜ ɫɥɚɛɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɫɬɚɞɨ», ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɜ ɪɨɥɢ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ «ɫɚɧɢɬɚɪɚ»έ Ʉɭɥɚɤɢ ɠɟ ɜɨɨɛɳɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
«ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ ɡɟɦɥɢ ɪɭɫɫɤɨɣ» ɢ «ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɂɜɚɧɚɦɢ 
Ʉɚɥɢɬɚɦɢ»έ ɗɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɯɨɡɹɟɜɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɵɟ. < >  Ɉɧɢ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵ «ɦɢɪɭ», ɧɨ 
ɧɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɦɭ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɵ, ɚɤɬɢɜɧɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɢ ɭɠɟ 
ɫɚɦɢɦ ɷɬɢɦ ɮɚɤɬɨɦ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɬ ɬɟɯ ɫɥɚɛɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɧɢ ɭɦɚ, ɧɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɦɟɬɤɢ»1έ ɉɨɫɥɟ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɩɨɥɭɱɚɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɨɬɪɭɛɚ, ɜ ɨɛɳɢɧɟ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ, ɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, 
ɢɥɢ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶέ 
Ⱦɪɭɝɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹέ ɉɨɱɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 1λί2 
ɝɨɞɚ, ɨɧ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɫɬɚɬɟɣ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭέ 
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹμ 
«ɉɨɤɥɨɧɟɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɸ», «Ɉɛɨɥɶɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɥɨ», «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ», «Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ», ɉɶɹɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ», «ɉɶɹɧɚɹ 
ɩɨɝɢɛɟɥɶ», «ɉɶɹɧɨɟ ɨɞɭɪɟɧɢɟ», «ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɹɞɚ»έ Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ 
ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɛɵɥɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɜ ɟɝɨ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɷɬɭ ɬɟɦɭ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɚɜ ɛɵɥ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɹ, ɱɬɨ 
ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɪɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦέ ɉɭɛɥɢɰɢɫɬ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ ɩɶɹɧɫɬɜɨ ɫ 
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ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦέ Ⱥɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɬɶɫɹ ɜ XIX ɜɟɤɟέ 
ɇɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɩɢɪɬɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɜɧɨɫɢɬ ɪɚɡɥɚɞ 
ɜ ɧɚɪɨɞɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɞɟɥɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ 
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɦ ɤ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ, ɛɭɧɬɭέ ȼ ɫɬɚɬɶɟ «ɉɶɹɧɵɣ 
ɛɸɞɠɟɬ» (1λίι) Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɡɚɬɹɠɧɨɣ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦέ 
ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɩɹɬɶɫɨɬ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ 
ɛɭɬɵɥɨɤ ɜɨɞɤɢ ɩɨɞɨɛɧɨ ɛɟɞɫɬɜɢɸ ɜɨɣɧɵμ «Ɍɪɚɬɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɫɱɟɬɚ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹέ ɑɬɨɛɵ ɫɴɟɡɞɢɬɶ ɡɚ ɜɨɞɤɨɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɢɧɨɝɞɚ 
ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɥɨɲɚɞɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɑɬɨɛɵ ɪɚɫɩɢɬɶ ɜɟɞɪɨ, 
ɧɭɠɧɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢέ ȼ ɜɟɞɪɟ 
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɛɭɬɵɥɨɤ, ɬέɟέ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɞɧɟɣ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨ ɫɤɨɬɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɥɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɥɢɲɚɬɶ ɪɚɫɫɭɞɤɚ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤέ ɉɪɢɛɚɜɶɬɟ ɞɟɧɶ ɢɥɢ ɞɜɚ 
ɩɨɯɦɟɥɶɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɟɧ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɢɥɢ ɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ ɜɞɜɨɟέ Ɂɧɚɱɢɬ, ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɟɞɪɚ ɜ ɜɨɫɟɦɶ ɪɭɛɥɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɟ 
ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɞɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɹ. < > ɉɪɢɛɚɜɶɬɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɢɟ ɤɭɬɟɠɢ ɩɚɞɚɸɬ ɤɚɤ ɪɚɡ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɬɪɚɞɵ, 
ɤɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɣ ɞɟɧɶ ɩɨɞɱɚɫ ɪɟɲɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɨɞɚ»1. 
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬ ɫɜɹɡɵɜɚɥ ɫ 
ɩɶɹɧɫɬɜɨɦέ Ɉɧ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ «ɞɨ 42% 
ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɣ, ɞɨ 3κ% ɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜ, ɞɨ κί% ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ < >  
ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɶɹɧɫɬɜɨɦ»2έ ɉɪɨɲɥɨ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɥɟɬ, ɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶέ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɬɪɢɞɰɚɬɢ ɥɢɬɪɨɜ ɜɨɞɤɢ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ 
ɜɞɜɨɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦέ Ɍɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ 
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ɜɟɞɟɬ ɧɚɪɨɞ ɤ ɞɟɩɨɩɭɥɹɰɢɢ, ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ,  ɜɵɪɨɠɞɟɧɢɸέ Ɇɢɯɚɢɥ 
Ɉɫɢɩɨɜɢɱ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɩɨɧɹɥ ɜɪɟɞ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ 
ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XX ɜɟɤɚ ɢ, ɫɬɚɪɚɥɫɹ, 
ɤɚɤ ɦɨɝ ɫɢɥɨɣ ɩɟɪɚ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɪɨɱɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɢέ 
Ɉɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɤɪɟɩɨɫɬɢ ɜɨɞɤɢ ɞɨ 3ί ɝɪɚɞɭɫɨɜ), ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɯ (ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɭɱɟɧɵɯ ɤ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ), ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ»έ ɉɭɛɥɢɰɢɫɬ ɫɬɚɪɚɥɫɹ 
ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɠɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɚɰɢɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹς Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥ, ɱɬɨ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ ɢɦɟɟɬ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵμ «ɂ ɛɟɡɞɚɪɧɨ ɧɚɥɚɠɟɧɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɢ ɛɟɡɞɚɪɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɫɭɝ ɜɟɞɭɬ ɤ ɭɝɧɟɬɟɧɢɸ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɱɚɫɬɶɹ»1. 
Ʉ ɞɪɭɝɢɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɚɦ, ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦ ɠɢɡɧɶ 
ɧɚɪɨɞɚ, Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɨɬɧɨɫɢɥ ɝɢɛɟɥɶɧɵɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɭɧɨɫɹɳɢɟ ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɠɢɡɧɟɣ, ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɬɪɭɞɚ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɣɫɹ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɜɪɟɞɧɨɣ ɦɚɧɟɪɟ ɧɚɞɪɵɜɚɬɶɫɹ 
ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɚɞɵ ɢ ɪɚɫɩɭɫɤɚɬɶɫɹ ɨɬ ɛɟɡɞɟɥɶɹ ɜ ɡɢɦɧɢɟ 
ɦɟɫɹɰɵέ Ɇɟɧɶɲɢɤɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ 
ɫɬɪɚɧ Ɂɚɩɚɞ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ 
ɫɬɚɪɨɫɬɢέ Ⱦɚɠɟ ɜ ɬɹɠɟɥɨɟ, ɝɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ 
ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɬɟɦɚ ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ ɢɫɱɟɡɥɚ ɢɡ 
ɞɧɟɜɧɢɤɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɉɫɢɩɨɜɢɱɚέ ɉɪɟɞɱɭɜɫɬɜɭɹ ɫɜɨɣ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɣ 
ɚɪɟɫɬ ɛɨɥɶɲɟɜɢɤɚɦɢ, ɨɧ ɜɫɟ ɠɟ ɧɚɞɟɹɥɫɹ ɭɫɩɟɬɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɜɨɟ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɞɟɬɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟμ 
«Ʌɢɲɶ ɛɵ ɞɚɬɶ ɢɦ ɬɪɭɞɨɜɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟμ ɩɭɫɬɶ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
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ɫɟɛɟ ɫɚɦɢ ɱɟɫɬɧɵɣ ɯɥɟɛέ ɏɭɞɨ ɥɢ, ɯɨɪɨɲɨ ɥɢ, ɦɨɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ 
ɩɪɟɞɤɢ ɩɢɬɚɥɢɫɶ ɬɪɭɞɨɦ ɫɜɨɢɦ, ɢ ɜɵ, ɞɟɬɤɢ ɬɨɠɟ»1. 
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɡɚɧɢɦɚɥ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɟ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚ-ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɹ ɅέȺέ Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚέ Ɇɨɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɨɦ Ⱥέȼέ Ɋɟɩɧɢɤɨɜɚμ «ɉɨɩɵɬɤɢ ɛɨɥɟɟ 
ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɜ 
ɬɪɭɞɚɯ Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ»2έ Ɉɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ  
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɨɜ 
ɛɭɞɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ Ɋɨɫɫɢɢέ Ⱦɥɹ ɧɟɝɨ ɪɚɛɨɱɢɣ 
ɜɨɩɪɨɫ ɜɤɥɸɱɚɥ ɬɚɤɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ, ɤɚɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɞɨɫɬɨɣɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɨɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɯɨɪɨɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹέ ȼ ɫɜɨɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ 
ɢɫɬɨɪɢɸ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚέ Ɉɧ 
ɯɨɬɟɥ ɩɨɧɹɬɶμ ɤɚɤɨɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɫɨɸɡɨɜ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɥɟɬɚɪɢɟɜέ Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ 
ɛɟɫɩɨɤɨɢɥ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɪɟɜɧɢ, ɱɪɟɜɚɬɵɣ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɨɛɳɢɧɵέ ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɝɪɨɦɧɵɯ ɦɚɫɫ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɯ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɢɧɨɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɯ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɜɲɢɯɫɹ 
ɠɟɫɬɨɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ 
ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɚɦέ Ʌɟɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɨɬɜɨɞɢɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɪɨɥɶ ɚɪɛɢɬɪɚ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
«ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɨɜɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ ɞɥɹ ɩɨɞɪɵɜɚ 
ɫɨɰɢɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ»3έ Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɟɧ, 
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 «Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ Ⱥɪɯɢɜ (ɂɫɬɨɪɢɹ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ XVIII – 
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ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɬɪɭɞɚ, 
ɛɵɬɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯέ Ɉɞɧɚɤɨ ɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɵɥɨ ɹɜɧɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨέ Ɋɚɛɨɱɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɜɨɢɯ ɫɨɸɡɨɜέ ɉɪɨɮɫɨɸɡɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨɛ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɧɨ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤ ɯɨɡɹɟɜɚɦ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɞɨɫɭɝέ Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ 
ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɢɞɟɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ ɋɦɵɫɥ 
ɬɢɯɨɦɢɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɢɡɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɢɞɟɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢέ ȼɦɟɫɬɨ 
ɤɥɚɫɫɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɧ ɜɵɞɜɢɝɚɥ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵέ Ⱦɥɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟέ 
Ɋɚɫɫɭɠɞɚɹ ɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɧɨɜɨɣ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜɚɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɡɦɚέ Ɋɭɫɫɤɢɟ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɫɟɛɹ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɭɞɟέ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ 
ɷɬɢɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɣ ɬɪɭɞ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɝɨɞɧɭɸ Ȼɨɝɭέ ɐɟɧɢɥɨɫɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɱɟɫɬɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɟɥɭ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɝɨɪɞɨɫɬɢ ɫɜɨɢɦ 
ɪɟɦɟɫɥɨɦ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶέ ɋ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɦɟɧɹɬɶɫɹέ Ɉɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɩɨɤɥɚɞɢɫɬɵɦɢ, ɛɨɥɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ, ɫɦɟɥɵɦɢ, ɝɪɚɦɨɬɧɵɦɢέ Ɉɫɥɚɛɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚέ ɏɨɬɹ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɵ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɵ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ 
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ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɜ ɩɪɢɦɢɪɟɧɢɢ «ɬɪɭɞɚ» ɢ «ɤɚɩɢɬɚɥɚ» ɢ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɧɟ ɛɵɥɚ ɢɦɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚέ 
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚɦ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵέ Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɵɯ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɨɜ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢ ɦɨɧɚɪɯɢɡɦɚ ɧɟ 
ɫɦɨɝɥɢ ɧɚɣɬɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɵɡɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɟɣ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢέ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
